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Two dimensional spectropolarimetry of a sunspot
(Dvoudimenzionalni spektropolarimetrie slunccni skvrny)
Pfedlozena prace se zabyva analyzou uplnych Stokesovych profilu (I, Q, U, V) dvou
spcktralnich car neutralniho zeleza (630,15 a 630,25 nm), pozorovanych s prostorovym
rozlisenim 500 km v kazdem miste dvourozmerneho zorneho pole. Pouzita data byla ziskana
na Svedskem vakuovem vezovem dalekohledu na Kanarskych ostrovcch s pfipojenym La
Palma Stokes polarimetrem a patfi k nejlepsim sveho druhu. Ukolem disertanta bylo vytvofit
tfirozmerne mapy rozvrstveni teploty, vektoru magnetickeho pole a radialni rychlosti
v umbfe, penumbfe a svetelnych mostech velke nepravidelne slunecni skvrny a interpretovat
je s cilem objasnit termalni, magnetickou a rychlostni strukturu techto casti skvrny na malych
prostorovych skalach. Tento ukol byl splnen na vybornou.
K vypoctu vyskoveho rozvrstveni teploty, magnetickeho pole a rychlosti ve fotosfefe
slunecni skvrny byl zvolen inverzni kod SIR, vyvinuty v Institute de Astroflsica de Canarias,
jehoz pouziti disertant velmi dobfe zvladnul. Pfesnost a spolehlivost vysledku inverze je
v praci podrobne diskutovana.
Disertace obsahuje nove zavazne vysledky, pfispivajici kpoznani struktury penumbry
a svetelnych mostu. Pfedne, pozorovanim byla potvrzena pfitomnost temef horizonlalnich
magnctickych silotrubic ve spodnich vrstvach penumbry, kde je magneticke pole slabsi nez
v okoli a kde se pfedpoklada zvyseny tok plazmatu smerem ven ze skvrny (tzv. neucesany
model penumbry). Dale byly v tfirozmernych mapach teploty a magnetickeho pole nalezeny
oblasti, ktere dobfe odpovidaji hypotctickym stoupajicim silotrubicim Schlichcnmaicrova
modelu vysvetlujiciho vznik penumbralnich zrn. Ve svetelnych mostech byla prokazana tzv.
,,canopy" struktura, v niz se magneticke pole uzavira nad horkou, slabe magnetickou oblasti
ve spodnich vrstvach mostu. Tato oblast je ohfivana konvektivnim pfisunem tepla ze
subfotosferickych vrstev. Svetelne mosty maji slozite vyskove rozlozeni teploty, jenz by
mohlo byt vysvetleno elektrickymi proudy vznikajicimi vblizkosti ,,canopy" struktury.
Vysledky obsazenc v disertaci zaroven oteviraji fadu otazek, ktere jsou stimulem pro dalsi
praci disertanta i jinych autoru.
Vzhledem k vyge uvedenym faktum a vzhledem k tomu, ze disertant v poslednim roce
studia pfesvedcive prokazal schopnost samostatne vedecke prace, hodnotim pfedlozenou
disertacni praci Mgr. Jana Jurcaka jako vybornou.
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